





Odgoj i nastava u aktivnostima 
Hrvatskog filozofskog društva
Sažetak
Hrvatsko filozofsko društvo jedan dio svojih aktivnosti usmjeruje prema filozofiji odgoja i 
problemima nastave. Najbolji primjer za to jest časopis Metodički	ogledi, koji je specija­
liziran za filozofiju odgoja. Njegov dijapazon obuhvaća i nastavu filozofije, logike i etike, 
ali i nastavu drugih predmeta, kako u osnovnom i srednjem školstvu tako i na sveučilištima. 
Časopisi Filozofska	istraživanja	i Synthesis	philosophica redovito objavljuju radove iz od­
gojno-obrazovnog područja. Neko je vrijeme u izdanju HFD-a izlazio i časopis Logika, koji 
se bavio pitanjima nastave logike. U biblioteci »Filozofska istraživanja« izdane su četiri 
knjige tematski vezane za filozofiju odgoja i nastavu filozofije. HFD je i organizator dva 
velika znanstvena skupa o toj problematici: Filozofija i obrazovanje (2000.) i Filozofija i 
odgoj u suvremenom društvu (u sklopu 13. Dana Frane Petrića, 2004.). Potonji je skup 
rezultirao zbornikom Filozofija	i	odgoj	u	suvremenom	društvu, ur. Milan Polić (Hrvatsko 
filozofsko društvo, Zagreb 2006.).
Posebnu pozornost društvo posvećuje nastavi filozofske grupe predmeta. Osim što su člano­
vi društva sudjelovali u izradi programa gore navedenih predmeta, HFD je suorganizator 
Natjecanja iz filozofije i logike. Inicijativa o priključenju naših učenika u Međunarodnu 
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skih	 predmeta	 nalaze	 se	 u	 svesku	 4	 iz	 1986.	 godine	 (broj	 19),	 u	 kojem	 je	
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Maja	Uzelac,	 a	 u	 bloku	 se	 nalazi	 11	 izvornih	 članaka	 i	 jedno	 izlaganje	 sa	
znanstvenog	 skupa.	Drugi	 blok	 o	 ovoj	 tematici	 objavljen	 je	 u	 svesku	 2	 iz	
2005.	godine	(broj	97)	pod	naslovom	Filozofija odgoja u suvremenom dru-
štvu.	U	tom	tematskom	bloku,	čiji	je	urednik	Milan	Polić,	objavljeno	je	dva­








cation in Contemporary Society,	kojeg	uređuje	Milan	Polić.	U	tom	se	bloku	
nalazi	šest	izvornih	članaka,	koji	su	također	povezani	s	međunarodnim	znan­
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odgoja,	metodika	 filozofske	grupe	predmeta,	 te	metodika	ostalih	 predmeta	
–	dobivamo	slijedeći	prikaz:
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predmeta	u	širem	okružju.	Osim	što	je	etablirao	filozofiju	odgoja	u	znanstve­






































34)	izlazi	i	knjiga	Milana	Polića:	E(ro)tika i sloboda. Odgoj na tragu Marxa.	






Adresa	 web-stranice	 na	 kojoj	 se	 može	 doći	
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Znanstveni skupovi




ni	skup	Filozofija i odgoj u suvremenom društvu	organiziran	je	u	sklopu	13. 
Dana Frane Petrića,	od	20.	do	23.	rujna	2004.	Na	skupu	su	sudjelovali	refe­
renti	iz	petnaestak	zemalja,	a	izložen	je	61	referat.	Potonji	je	skup	rezultirao	






















Hrvatska	 sa	 svojim	 predstavnicima	 sudjeluje	 na	Međunarodnoj	 filozofskoj	
olimpijadi	 koju	 organiziraju	 FISP	 i	UNESCO.	Hrvatska	 delegacija	 prvi	 je	
put	sudjelovala	na	petnaestoj	Međunarodnoj	filozofskoj	olimpijadi	održanoj	
u	Antalyi	(Turska)	od	18.	do	21.	svibnja	2007.




zofije u srednjem obrazovanju,6	te	znanstvenom	skupu	održanom	21.	travnja	
1995.,	na	kojem	se	raspravljalo	o	projektu nove hrvatske škole.7	Koliko	se	u	
tome	uspjelo,	teško	je	procijeniti.	Po	najnovijem	UNESCO-ovu	istraživanju	
o	poučavanju	filozofije	i	filozofske	grupe	predmeta	u	školama,8	Hrvatska	je	






















nika	HFD-a,	 krajem	2007.	 godine	 osnovan	 je	Odbor	 za	 nastavu	 filozofije,	










O	 izvanrednoj	 skupštini	 Hrvatskog	 filozof­
skog	 društva	 održanoj	 pod	 naslovom	 »Na­
stava	 filozofije	 u	 srednjem	 obrazovanju«	




ljen	 je	 u	Metodičkim ogledima 10	 (1/1995),	
str.	9–111.
8






















u	 biblioteci	 »Filozofska	 istraživanja«	 (treća	 je	 u	 pripremi),	 uredio	 zbornik	
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P r i l o g  1.
Popis tekstova objavljenih u časopisu Filozofska istraživanja 
koji se bave tematikom odgoja i obrazovanja
Filozofska istraživanja,	god.	1,	sv.	2,	Zagreb	1980.	(broj	2).
Glavni	urednik:	Hotimir	Burger.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranice
Uzelac,	Maja	 Josip	 Marinković,	 Metodika nastave 
osnova marksizma
Prikaz	 96–99
Veljak,	Lino Položaj	 filozofije	 i	 logike	 u	 srednjoj	
školi	 (povodom	 izvanredne	 skupštine	
Hrvatskog	 filozofskog	 društva	 održane	






usmjerenjima	 (referat	 na	 izvanrednoj	
skupštini	Hrvatskog	filozofskog	društva	




Bošnjak,	Branko	 Razmatranje	 ideje	 filozofije	 (referat	 na	
izvanrednoj	skupštini	Hrvatskog	filozof-










Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 





Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 





Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 















Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 







Zakarija,	Kruno	 Filozofija	 i	 pedagogija	 u	 tvorenju	
iskustva	odgoja
Izvorni	članak 1001–1010
Živković,	Mladen	 Odgoj,	filozofija	i	dijete Izvorni	članak 1011–1013
Kujundžić,	Nedeljko Komunikacija	–	bit	edukativne	prakse Izvorni	članak 1015–1023




Cifrić,	Ivan	 Perspektiva	 rada	 i	 obrazovanja	u	 in­
dustrijskom	društvu
Izvorni	članak 1043–1052
Haladin,	Stjepan	 Obrazovanje	kao	funkcija	rada Izvorni	članak 1054–1057
Pastuović,	Nikola	 Ciljevi	visokoškolskog	odgoja Izvorni	članak 1060–1067








Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Vukasović,	Ante	 Kritika	 apologije	 ili	 obezvređivanje	 pe­
dagogije?
Izvorni	članak 629–641
Polić,	Milan Novi	izdavački	pristup	učenju	filozofije Pregledni	članak	 659–664





















Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 








Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 





Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Despot,	Blaženka Pojam	obrazovanja	i	pojam	zbiljnosti	 Izvorni	članak 509–511
Filozofska istraživanja,	god.	12,	sv.	2,	Zagreb	1992.	(broj	45).
Glavni	urednik:	Ante	Čović.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 





Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Hufnagel,	Erwin	 Ideja	sveučilišta	i	funkcije	filozofije Izvorni	članak 727–740
Filozofska istraživanja,	god.	17,	sv.	1,	Zagreb	1997.	(broj	64).
Glavni	urednik:	Pavo	Barišić.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Brkić,	Miljenko	 Hegel	i	problem	odgoja Izvorni	članak 221–229
Filozofska istraživanja,	god.	22,	sv.	4,	Zagreb	2002.	(broj	87).
Glavni	urednik:	Pavo	Barišić.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Polić,	Milan	 Vuk-Pavlovićeva	filozofija	odgoja Izvorni	članak 709–716
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Tomašević,	Luka Spolni	 odgoj:	 aktualna	 problematike	 i	
stav	Crkve
Pregledni	članak 295–309
Raunić,	Raul Etička,	 odgojna	 i	 politička	 vrijednost	
tolerancije
Izvorni	članak 311–326
Cifrić,	Ivan Ekološka	edukacija Izvorni	članak 327–344








Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Polić,	Milan	 Odgoj	i	pluralizam Izvorni	članak 27–36
Filozofska istraživanja,	god.	26,	sv.	4,	Zagreb	2006.	(broj	104).
Glavni	urednik:	Ante	Čović.
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P r i l o g  2.
Popis tekstova objavljenih u časopisu Synthesis philosophica 
koji se bave tematikom odgoja i obrazovanja
Synthesis philosophica, vol.	9,	fasc.	2,	Zagreb	1994	(no.	18).
Glavni	urednik:	Pavo	Barišić.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Krivak,	Marijan Milan	Polić:	Odgoj i svije(s)t Book	reviews 493–496
Synthesis philosophica, vol.	13,	fasc.	1,	Zagreb	1998	(no.	25).
Glavni	urednik:	Pavo	Barišić.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Hufnagel,	Erwin	 Der	Cartesianismus	als	Herausforderung	
für	 die	 Pädagogik	 oder	 die	Destruktion	
der	Ganzheit	und	ihre	Folgen
Original	paper 23–51
Synthesis philosophica, vol.	16,	fasc.	2,	Zagreb	2001 (no.	32).
Glavni	urednik:	Pavo	Barišić.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Žarnić,	Berislav Learning	 to	 Learn:	An	 Epistemological	
Paradox	in	Education
Original	paper 355–362
Synthesis philosophica, vol.	21,	fasc.1,	Zagreb	2006 (no.	41).
Glavni	urednik:	Ante	Čović.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Schippling,	Anne Die	 Theorie	 der	Vernunft	 in	 der	Nega­
tiven Dialektik	von	Theodor	W.	Adorno	












Muck,	Maria Narrative	Philosophiedidaktik Original	paper 59–64
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Prilog 3.
Popis tekstova objavljenih u časopisu Metodički ogledi 
koji se bave tematikom odgoja i obrazovanja
Metodički ogledi,	god.	1,	sv.	1,	Zagreb	1990.	(broj	1).
Glavni	urednik:	Milan	Polić.




Polić,	Milan Može	li	metodika	biti	znanost Izvorni	rad 27–40




Vargović,	Eduard Za	relevantan	položaj	filozofije	u	školi Izvorni	rad 61–68
Korčmaroš,	Milutin	 Filozofičnost	nastave Izvorni	rad 69–80
Poljak,	Vladimir	 Filozofija	u	nastavi	i	nastava	filozofije Izvorni	rad 81–93



































Hufnagel,	Erwin	 O	pedagoškom	pojmu	odgovornosti Izvorni	rad 91–105
Despot,	Branko	 Filosofia	kao	paideia Izvorni	rad	 107–110
Rendić-Miočević,	Ivo	 Prilagodba	 nastave	 povijesti	 pluralistič­
kom	društvu
Izvorni	rad 111–124




Polić,	Milan	 Josip	Marinković,	Filozofija kao nastava Recenzija	 135–137
Bekavac	Basić,	Ivan	 Mesotes Recenzija	 138
Marijanović,	Ivan	 Suvremeno	strukturiranje	didaktike Recenzija 138–141
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Polić,	Milan Filozofija,	 odgoj	 –	 proizvodnja	 svi­
jeta	
Izvorni	članak	 77–91









Biondić,	Ivan Metodike	na	prekretnici Osvrt 129–138
Brkić,	Miljenko Nastavnici	filozofije	u	Luzernu Prikaz 141–142
Vuletić,	Dušan Personalistička	 pedagogija	 Stjepana	
Matičevića
Prikaz 142–143
Kujundžić,	Nedjeljko	 Osloboditi	školu Prikaz	 144–145
Metodički ogledi,	god.	3,	sv.	1,	Zagreb	1992.	(broj	4).
Glavni	urednik:	Milan	Polić.
Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Kujundžić,	Nedjeljko	 Deideologizacija	pedagogije Izvorni	članak	 9–19
Marinković,	Josip Na	 temu	 »filozofija,	 ideologija,	 od­
goj«
Izvorni	članak 21–25
Bosanac,	Gordana Ideologija	i	didaktički	diskurs Izvorni	članak 27–41
Polić,	Milan Dezideologizacija	odgoja	–	što	je	to? Izvorni	članak 43–55
Zakarija,	Kruno Kavezi	ideologije Izvorni	članak 57–61
Miliša,	Zlatko	/
Markusović,	Arno
Neoliberalna	 teorija	 odgoja	 u	 post-
socijalizmu
Izvorni	članak 63–69




Ilišin,	Vlasta Obrazovanje	i	interes	studenata Izvorni	članak 97–111
Goja,	Jadranka Ideološki	 model	 bivšeg	 jugoslaven­
skog	obrazovanja
Izvorni	članak 113–122
Travar,	Dušan Časopis	Educaçāo e filosofia Prikaz 125–127
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Despot,	Branko Filozofija	–	antropologija	–	pedagogija	 Izvorni	članak 9–15
Skledar,	Nikola Obrazovanje	i	antropologija Izvorni	članak 17–27
Despot,	Blaženka Agresivnost	 europske	 filozofije	 slobode	 u	
Hegelovoj	filozofiji	prava	
Izvorni	članak 29–39
Polić,	Milan Smrt	u	životu	i	odgoju Izvorni	članak 41–54
Zakarija,	Kruno Odgovornost	filozofije	za	praksu	odgoja? Izvorni	članak 55–63
Vargović,	Eduard Dnevni	snovi,	stvaralaštvo,	odgoj Pregledni	članak 65–71
Krauth,	Vesna Waldorfska	 pedagogija	 –	 briga	 za	 odrasta­
njem	ili	odgoj	k	slobodi
Pregledni	članak 75–87




Howard,	Vernon	A. Umjetnost	i	korist	u	obrazovanju Ostalo 117–131
Čehok,	Ivan Arno	Anzenbacher,	Filozofija Prikaz 135–137
Šundov,	Zvonko Arno	Anzenbacher,	Filozofija Prikaz 137–139
Krauth,	Vesna	 Frans	Calgren,	Odgoj ka slobodi – Slike i iz­








Čehok,	Ivan Etički	 odgoj	 –	 ograničenje	 slobode	odgo­
vornošću
Izvorni	članak 9–21
Kovač,	Srećko Nazivlje	u	nastavi	logike Izvorni	članak 23–32












Matijević,	Milan Jena-plan	 u	 europskim	 školama:	 nekad	 i	
danas	
Izvorni	članak 87–94








Šundov,	Zvonko Jacques	Lesourne,	Obrazovanje i društvo Prikaz 115–117
Uzelac,	Maja	Marija Zapisi	iz	Otterthala Prikaz 118–122





Goran	Švob,	Frege: pojmovno pismo Prikaz 127–130




















































Rijavec,	Majda Manjinski	 utjecaji	 i	 divergentno	mišlje­
nje
Izvorni	članak 71–81
Brkić,	Miljenko Može	li	se	poučavati	filozofska	metoda Izvorni	članak 85–88
Bosanac,	Gordana Pavao	 Brajša,	 Pedagogijska komuniko­
logija
Prikaz 91–99
Bosanac,	Gordana	 Dragutin	 Rosandić,	 Novi metodički ob­
zori
Prikaz 99–107
Polić,	Milan L’Enseignement	philosophique Prikaz 107–109





Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 






Bilankov,	Ivo Pojmovi	 filozofske	 antropolo­
gije
Metodički	prijedlog 25–29




Polšek,	Darko Čovjek	i	povijest Metodički	prijedlog 35–38
Bilankov,	Ivo Učenici	 postavljaju	 pitanja	 uz	
izvorni	filozofski	tekst
Metodički	prijedlog 39–40
Brkić,	Miljenko Igre	s	filozofskim	tekstom Metodički	prijedlog 41–46
Polić,	Milan Platonova	spilja Metodički	prijedlog 47–49
Santrić,	Vjeko Epikur Metodički	prijedlog 51–56
Uzelac,	Maja Referati	učenika Metodički	prijedlog 57–59
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Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Janda,	Dubravka Prijedlog	 jednog	 tipa	 zadataka	







Janda,	Dubravka Nastavna	 jedinca	 »Vrste	 poj­
mova«
Metodički	prijedlog 69–72
Janda,	Dubravka Učenici	 sastavljaju	 zbirke	 za­
dataka
Metodički	prijedlog 73–77
Kalin,	Boris Nastavna	jedinica	»Definicija« Metodički	prijedlog 79–84
Metodički ogledi,	god.	5,	sv.	2,	Zagreb	1994.	(broj	9).
Glavni	urednik:	Milan	Polić.






Travar,	Dušan Između	 filozofije	 i	 pedagogije	 (Kritika	
pedagogije	Josipa	Marinkovića)
Izvorni	članak 21–37
Mišković,	Milan Prilog	 promišljanju	 etičnosti	 i	 moral­
nog	odgoja	danas	(S	gledišta	realizacije	
etičkog	minimuma	i	optimuma;	univer­












Pregled	 ispitivanja	 svojstva	 uspješnog	
nastavnika	 nasuprot	 sposobnom	 istra­
živaču	
Pregledni	članak 79–85
Čehok,	Ivan Prijedlog	 sadržaja	 i	 metodička	 obrada	
nastavne	cjeline	Čovjek i zbilja
Metodički	prijedlog 111–130
Polić,	Milan Herbert	Gudjons,	Pedagogija – temelj­
na znanja
Prikaz 133–134
Polić,	Milan Louis	Legrand,	Moralna izobrazba da­
nas 
Prikaz 134–135
Havliček,	Nikola Herbert	Gudjons,	Pedagogija – temelj­
na znanja
Prikaz 138–140
Posavec,	Koraljka Josip	Pivac,	Škola u svijetu promjena Prikaz	 140–142
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
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Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Čoh,	Ćiril Primjena	 filozofski	 relevantnog	 djela	 u	
nastavi	filozofije
Izvorni	članak 9–35
Mišković,	Milan Značaj	 i	 mogućnost	 estetskog	 odgoja	 i	




Travar,	Dušan Filozofijsko	 utemeljenje	 pedagogijskih	
normi
Izvorni	članak 51–57
Vlastelica,	Ante Odnos	pojmova Dijalog 103–114
Čoh,	Ćiril Nekoliko	misli	 o	 tekstu	 »Odnos	 pojmo­
va«
Dijalog 115–119
Kalin,	Boris Diplomski	rad	studenata	razredne	nastave Metodički	naputak 125–129
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
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Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Veljak,	Lino Poimanje	 istine	 kao	 odredbeni	 mo­
ment	karaktera	obrazovanja
Izvorni	članak	 9–16
Žarnić,	Berislav Epistemološki	paradoks	obrazovanja Izvorni	članak	 17–25








Brkić,	Miljenko Može	 li	 filozofija	 poučavati	 duhov-
nosti?
Stručni	članak 65–78
Vukasović,	Ante Hrvatska	 filozofsko-pedagoška	 bašti­
na	–	putokaz	odgojne	preobrazbe
Pregledni	članak 79–92
Lamot,	Marija	 Određenost	 srednjoškolaca	 izazovima	
cyber-kulture	 i	 nastava	 filozofije	 u	
srednjoj	školi	
Pregledni	članak 93–100
Vladić,	Vlado Personalistička	etika	Karola	Wojtyłe Prethodno	priopćenje 101–112
























Bognar,	Branko Pedagogija:	znanost	i	stvaralaštvo Izvorni	članak 69–77











Zagorac,	Ivana Filozofija	 odgoja	 Pavla	 Vuk-Pavlovića:	
odnos	odgajatelja	i	pitomca
Pregledni	članak 127–132









Autor Naslov članka Kategorizacija rada Stranica 
Čović,	Ante Nastava	etike	u	doba	bioetike Pregledni	članak 9–16



















Grbčić,	Žarko O	sokratovskoj	metodi	razgovora Stručni	članak 123–135
Grozdanić,	Višnja Kako	u	(o)	školi	misliti	kritički? (nekategoriziran) 137–141
Metodički ogledi,	god.	9,	sv.	2,	Zagreb	2002.	(broj	16).
Glavni	urednik:	Milan	Polić.
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Bruno Ćurko
Education and Teaching Related Activities 
of the Croatian Philosophical Society
Abstract
The Croatian Philosophical Society directs a part of its activities toward the philosophy of 
education and the problems of teaching. The instance best illustrating this is journal Metodički	
ogledi, specialized in the philosophy of education. Its range encompasses the teaching of not 
only philosophy, logic and ethics, but also other subjects, at primary, secondary or higher edu­
cation levels. Journals Filozofska	istraživanja and Synthesis	philosophica publish papers from 
the field of education on a regular basis. Croatian Philosophical Society used to publish for a 
while journal named Logika, which dealt with the questions of teaching logic in schools. In the 
“Filozofska istraživanja” series, four books thematically related to the philosophy of education 
and philosophy teaching in schools have been published. The Society also organized two signi­
ficant scientific conferences on the topic: Philosophy and Education (2000) and Philosophy and 
Education in Contemporary Society (2004, within the 13th Days of Frane Petrić). The latter 
resulted in the publication of the collected papers entitled Philosophy	and	Education	in	Contem­
porary	Society, ed. Milan Polić (Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2006).
Special attention within the Society is given to teaching philosophical group of subjects (phi­
losophy, logic, ethics). In addition to the fact that society members participated in designing 
curricula for the aforementioned subjects, the Society is the co-organiser of the regular school 
competitions in philosophy and logic. Also, the initiative to include Croatian students into the 
International Philosophical Olympiad had its roots in the Croatian Philosophical Society.
Key words
Croatian	Philosophical	Society,	philosophy	of	education,	 teaching	philosophical	group	of	subjects,	
methodics	of	philosophical	group	of	subjects
